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L A Q U I N T A D E A B O N O E N S A N S E B A S T I Á N , POE J E A N DIFFIÍK. 
AÑO V — i y SEPTIEIMBKE l ü ü l 
N Ü M . 240 — 20 C É N T I M O S 
. . . . . v 
J U I C I O C R I T I C O 
de la clé:imatercera corrida de abono, efectuada en la plaza de Mairid 
3 l día 15 de Septiembre de 1901, á las cuatro de la tarde. 
V u e l t a á l a brega. Ot ra vez á l ucha r por este o e n d i t í s i m o «a r t e» dal toreo, que tan á ^ l o s ^ p i é s de los caba-
l los a r ro j an quienes m á s i n t e r é s d e b í a n tener en l evan ta r l e . 
Contamos para l a segunda temporada con los mi smos diestros que v i m o s en l a p r imera , m á s «Chicue lo» y 
menos « B o m b i t a p e t i t » , de q u i e n se dice y no sa acaba, y del cua l no ha de sar e l h i j o de m i madre quien se 
ocupe ahora, que eso e q u i v a l d r í a á meterse ent re « c o u l i s e s » y . . . antes m o r o . Cuando l a cosa v a y a a l púb l ico , 
l l é v e l a q u i e n quiera , entonces hablaremos. 
Nos enco xtramo*». t>nes,"para la « o t o ñ a d a » con esos m a t a d ores que sa h a n har tado de cor tar orejas enrpro-
v inc ias y vienemsordos por el r a i d o cb l a s ^ o y a j i ó n e g ; con esos -que han conver t ido á la prensa de gran c i rcu-
D E S P U E S líKJ. P A S E O 
l a c i ó n en profes iona l , o b l i g á n d o l a á que arroje a l cesto de los papeles no pocos de mayor i n t e r é s , ciertamente, 
que las c u a r t i l l a s donde se p u n t u a l i z a n las proezas de t a n t o n o v i l l e r o ; con esos que h a n v i s to publ icados en 
los p r inc ipa le s p e r i ó d i c o s bombos por el es t i lo : « A . . . comienza con pases en redondo de rechupete , sobre todo 
u n o de e l los , i nme jo rab l e , soberbio, n u n c a v i s t o , que hizo a l toro doblar l a cabeza, que t e n í a l e v a n t a d í s i m a . » 
« L a o v a c i ó n , estruendosa, s i n i g u a l . » ¡Y cuenta que se t r a t a de u n desdichado que no sabe coger l a percalina! 
Nadie me va á l a m a n o en lo de ja lear l a ñ e s t a ; pero s i los diar ios serios, los que deben gu ia r l a o p i n i ó n y 
hacer por d i g n i ñ c a r e l p a í s dedican sus co lumnas casi por entero á contar las h a z a ñ a s de cuat ro matar i fes que 
v i s t e n e l t ra je de luces, que d i s t an t an to de ser toreros como yo de sen t i r l a mue r t e de M a c - K i n l e y , que no son 
n i pueden ser los í d o l o s populares , como lo eran aquel los colosos de l a t a u r o m a q u i a , cuyas glor ias pretenden 
e m u l a r , y á los cuales, d icho sea de paso, no se les t r a t ó de i g u a l modo; s i l a g r a n prensa ha de seguir por ese 
camino , entonces h a b r á que decir le á Forreras: « V a us ted ganando. Las exageraciones, e l desequi l ibrado esp í -
r i t u de i n f o r m a c i ó n (y perdonen ustedes l a m e t á f o r a , s i lo es) h a n hecho que los indi ferentes aborrezcan el es-
p e c t á c u l o y que sus defensores deban bat i r se en r e t i r ada , porque l a r a z ó n pesa m u c h o , y ahora ' e s t á de parte 
de l c o n t r a r i o . » 
Y a q u í d e b í a me te rme de hoz y de coz en l a d é c i m a t e r c e r a de abono, cor tando este « i n t r o i t o » ; pero debo 
atender c ier ta p e t i c i ó n de ios buenos aficionados del «Mid i» que desean ver en nues t ra rev is ta una protesta 
cont ra las h a z a ñ a s de Reverte por aquel las plazas, especialmente en la de Burdeos, I 
C U B I T O » CITANDO P A R A UNA V A R A E N E L P R I M E E TORO 
IProtestar! Ya" lo 'h ice muchas veces y 
de nada me s i r v i ó ; y a d i je en todos los t o -
nos á nuestros espadas, á nuestro ^ g a n a -
deros, á los coletas de fila, que cuidasen 
muy mucho el « m e r c a d o f r a n c é s » , que es 
allí donde d e b í a n echar e l resto, l l evando 
buenos toros, y dando excelentes c o n idas, 
porque de no , aque l la «afición» que no t i e -
ne n i puede tener e l arraigo de la nuest ra , 
se aburr r á y v o l v e r á la espalda a l espec-
táculo . He glosado este m o t v o , lo r e p e t í 
hasta la saciedad y « m a l g r é t o u t » ; los ga -
naderos, los espadas, los p i n c h a peces, los 
peones, todos h a n pensado ú n i c a m e n t e , 
con una estrechez de mi ras que espanta y 
una imbec i l idad desconsoladora, en ganar 
hoy unas pesstas f á c i l m e n t e , s in i m p o r t a r -
les u n ardite el m a ñ a n a . Y en vez de sem-
brar una t i e r ra que t an buena cosecha p r c -
met ía , han t i r ado á dejar la ye rma . ¡A1H, 
que hay excelentes aficionados y escritores, 
allí que d i s t inguen l a verdad de la camama, 
allí que e s t á n « M o s c a » , Ba ta l l a , Le Grand , 
Teodoro N o r e l , « A m i g u i t o » , « E s t a f e t a » , 
«Señor to» , P o m p i l i u s Pouchucq , I r i b a r n e -
garay, Fourcade, Roy y muchos como es-
tos, que pud ie ran dar lecciones de t a u r o -
maquia á no pocos aficionados de por a c á ! 
Y sin ver nues t ra t o r e r í a que el p ú b l i c o 
francés es a lgu ien , ha ido abusando de su 
paciencia hasta l legar á l a i n d i g n a bece-
rrada de Burdeos, por l a cua l Keverte y 
sus «ad l á t e r e s» son dignos de las mayores 
censuras. 
Ya las hace «Le Tore ro» y a l l á va u n a 
muestra: 
«Rever te ha toreado este a ñ o en las 
principales plazas de F r a n c i a . . . ; en B u r -
deos ha sido u n a verdadera « d e b a c l e » , u n 
escándalo que alcanza á Reverte en su r e -
pu tac ión , le q u i t a todo pres t ig io y le coloca 
en el rango de los vulgares « c a b o t í n s » , pa-
ya quienes las pesetas lo resumen todo. L a 
ind ignac ión ha sido general en B u r d e o s . » 
Sigan los coletas por ese camino , que a l 
íreir s e rá el r e í r . 
Y quedan complacidos los protestantes 
aficionados. Y o t a m b i é n protesto u n a vez 
m á s , y vamos con l a d é c i m a t e r c e r a de abo-
jM>, en l a cua l se l i d i a n seis .toros de Pablo 
«omero por las cuadr i l l a s de « L a g a r t i j i l l o » , 
«Algabeño» y « C h i c u e l o » . 
Estese « d o c t o r a » y . . . nada; bastante 
uemos hablado de a l t e rna t ivas . Con ó s i n 
^ua, la inmensa m a y o r í a no p a s a r á n de 
falta16108 y t0(Í08 8^ Pueden tutear 8Ín 
«LAftAHTlJILLO» DANDO f.A ALTKUXATIVA 
Á «CHtOÜELO» 
Debieron l id ia rse en esta ma lhadada d é c i m a t e r c e r a de abono 
seis bichos de Pablo Romero; mas se d e c l a r ó r e u m á t i c o u n o de 
aquel los «soc ios» y fué preciso e n v i a r l o á A l h a m a , s u s t i t u y é n -
dole por u n choto de N a n d í n , m u y m o n o , m u y recor tad i to y m u y 
in f e l i zo t e . 
E l p ú b l i c o p r o t e s t ó a l fe to , y como las protestas en nues t r a 
plaza son s iempre de b o q u i l l a ( ¡ b i e n a v e n t u r a d o s los mansos 1), 
c o n t i n u ó l a l i d i a como s i t a l cosa, y vamos v i v i e n d o . 
Las rases de Pablo Romero, m u y buenas para u n despacho de 
carne. A l l í h u b i e r a n t en ido g ran a c e p t a c i ó n . Como cebadas, nada 
p o d í a e x i g í r s e l a s . Pero en l a plaza h i c i e r o n u n a pelea d e s d i c h a d í -
s ima , y sa lvo e l tercer to ro , que t u v o a lguna b r a v u r a , los d e m á s 
respondie ron á su p i n t a , l a de cebones. 
A u n q u e con los toros es d i f í c i l acertar, y donde menos se es-
pera sale u n « J a q u e t ó n » , s i n embargo bastaba ver los jugados el 
d o m i n g o para convencerse de que a l l í no h a b í a ganado de pelea, 
á menos de t o m a r como u n i n f u n d i o todo lo escr i to por los i n t e -
l igentes , desde « A b e n a m a r » hasta « P r i e t o » a p r o p ó s i t o de reses 
b ravas . 
No; e l to ro de l i d i a t iene o t ro t i p o que e l de los « ú l t i m o s » R o -
meros. Y los 'que ap l aud ie ron á « F i n i t o » a l presentarse en e l r e -
donde l , ap laud ie ron á u n m o n t ó n de carne. E l i n f e l i z c e b ó n , s ó l o 
t o m ó cua t ro varas, a c o s á n d o l e ferozmente . Sin el acoso hub ie ra si-
do fogueado, y l a m i s m a suerte l u i b i e r a cor r ido e l q u i n t o y aca-
so e l sexto , pero con e l s is tema h o y en uso para los « a m i g o s » , 
con l a h e r e g í a de c i t a r con e l c a s t o r e ñ o , con ese consen t i r y e n -
t regar los jacos, es m u y d i f í c i l que u n to ro , p o r manso que sea, 
no se l i b r e de l a fogarata . E n t r e los seis bichos t o m a r o n 33 varas, p rodu je ron 12 c a í d a s , s i n e s t r é p i t o casi todas, 
y m a t a r o n 10 pencos. U n a m i t a d de lo « p r e s u p u e s t a d o » . Y á o t ra cosa. 
I . a s a r i i j i n » (de verde y oro), u n a vez c u m p l i d a s las f ó r m u l a s de r i t u a l , v a á h a b é r s e l a s con el toro «Jabo-
n e r o » , e l ú n i c o b ravo y nob lo te de toda l a cor r ida . 
Trastea con m o v i m i e n t o de p inre les y a largando los brazos; suel ta u n p inchazo s in apretar y a c t ú a n loa peo-
nes, á fin de sacar a l b i cho de su querencia . ( U n jaco d i f u n t o . ) 
Por fin i n t e r v i n o A n t o n i o y l o g r ó lo que los chicos no p u d i e r o n . 
V i e n e o t ro p inchazo , gemel i to del an te r ior ; o t ro í d e m de l ienzo; u n met isaca pescuecero; una corta perpen-
d i cu l a r y de lantera , cuar teando A n t o n i o h o r r i b l e m e n t e y vo lv i endo la fila, y se e c h ó e l to ro ha r to de tanta soba. 
Siento ve rme en e l caso de zur ra r á « L a g a r t i j i Ü o » , porque es de los modestos y de los que no pueden ga-
llear; pero h a y que conven i r en que le t o c ó el ú n i c o toro de la tarde , y en vez de arrancarse corto, derecho y 
con empuje , se t i r ó con desconfianza, a largando el brazo y s in apretar . Y a s í los toros se quedan vivos el 
99 por 100 de las veces. 
E n e l cuar to i n t e n t ó qui ta rse l a espina y c o m e n z ó pasando solo y con r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d ; pero la alegría 
d u r a poco en casa de los pobres; d e s p u é s de aquellos arrestos a t i z ó u n p inchazo m a l i t o de suyo; una corta f 
de t r a v e s í a por no arrancar derecho y desconfiarse al he r i r ; u n descabello n o m i n a l y o t ro efectivo que despeno 
a l bueyendo. « L a g a r t i j i Ü o » p r o c u r ó l l eva r l a l i d i a con orden y es tuvo ac t ivo y t rabajador en la brega, desean-
do c u m p l i r como b ü e n o . 
AtapibiMfto (de rosa y oro), se va a l n o v i l l o de N a n d í n y lo torea con la de escr ib i r , ba i lando m á s que una 
peonza. A las pr imeras de cambio pierde "estoque y refajo y sigue u n a brega de p r i n c i p i a n t e , s in dejar Uegju 
y poniendo 
; _ . entre él y la 
MMjÍMM>, «pfM^lP! clioti iuiiali 
" 1 uesta distan-
cia. Xiránoo-
se á tenazón 
ar reó un sa-
blazo caído, 
s a l i e n d o el 
hombretroff' 
picado. En el 
q u i n t o , q"e 
conservó 
p a t a s \a#* 
eLúl t imo ter 
ció, empego 
con una de 
esas barredu-
ras de lomo 
tan del ¿ u ^ " 
de los de V i -
Uapezuña de 
Arr iba . Pero 
mozo en I» 
que 8Ígue)dio 
luego tres P^ -
ses s o b r e ! » 
manoizqnier' 
da y en r e ' 
d o n d o , q « « 
tuvieron re-
quetemuch; 
«ClIU UiiJAJ-v PASANDO D£ MULETA AL PKIMEK • TOKO s i m o m iérito 
«ALGAISEÑO» PASANDO D E M U L E T A A L TORO SEGUNDO 
por tratarse de q u i e n n u n c a supo 
torear. No; no resu l ta ron con a r t í s -
tica pureza; « A l g a b e ñ o » cod i l l eó a l -
ao; giró los p i é s m á s de lo razona-
ble; pero a g u a n t ó al b icho, sin.perder 
tierra, y lo c a s t i g ó como necesitaba. 
Eseesel camino, y el d í a qtie lo apren-
da, v e n d r á n ovaciones l e g í t i m a s . 
A l dicho q u i n t o toro lo m a t ó de 
un sablazo c a í d o y tendencioso, 
marca «Algabeño» ( y a l a conocen 
ustedes), e s t r e c h á n d o s e m u c h o y 
sacando rota l a talega por l a p ie rna 
derecha. 
Como la estocada no era de las 
que tumban inmedia tamen te , t u v o 
que «jurgar» dos veces en el cabe-
llo, medio acertando á l a segunda. 
Palmas abundantes y a l g ú n t an to 
merecidas.) 
í i i i n n ' l o (de azul y oro) recibe 
la invest idura que le otorga « L a g a r -
tijillo», b r inda y se va a l c e b ó n , que 
no estaba m u y manejable , c i e r t a -
mente. Y en efecto, a l tercer pase, 
bailando y con u n « j o r m i g u i l l o » es-
pantoso, el neóf i to sale t rompicado 
y es tá á dos deditos de pasar a l «hu -
le». Torea luego rodeado de cinco 
peones y ayudado con ahinco por el 
de las patatas. ¡ B o n i t o debut! 
«Pa ta t e ro» b u l l e como u n conde-
nado y casi siempre fuera de s a z ó n , 
y «Chicuelo» , t i r á n d o s e la rgo , m a l 
y con pasito cangrejero, suel ta u n 
pinchazo, saliendo con b a r u l l o . 
Pueda de peones, desarme, sustos y el m ó c e t e dispara media estocada, que va á caer en su s i t i o , t i r á n d o s e 
largo y de cua lqu ie r modo. Y entre aquel la t u r b a feroz de enterradores se echa el to ro . 
E l ú l t i m o an ima lucho 
de l a tarde andaba i n -
cier to y con tendencias 
bueyunas cuando e l n i ñ o 
s a l i ó á buscarle , y c laro, 
con eso, el « o r g a s m o » 
del debut y los sustos de 
marras , l a cosa t e n í a que 
acabar malamente . 
^ í n c l i ó e l n i ñ o u n a 
vez, t i r á n d o s e de largo y 
con pasito a t r á s ; se r o d e ó 
de peones, dejando que 
todos manipu lasen ; d ió 
o t ro pinchazo feroz (sa-
l iendo como agua de fre-
gar por c a ñ e r í a sucia); 
o t ro peor si cabe (que s í 
cupo) siempre e l nene 
rodeado de la t ropa; me-
dia pescuecera y perpen-
d icu la r ; u n p inchazo s in 
sol tar e l arma; o t r a , me-
dia entre cuero y carne; 
o t ra í d e m atravesada; u n 
p inchazo, saliendo el de-
bu tan te rodando y h o -
cicado por el to ro ; o t ro 
pinchazo, y o t ro , y o t ro 
y . . . aparecen los m a n -
sos que se l l e v a n e l to ro 
/ y a l cor ra l , ¡ B u e n estreno 1 
Ya c o m p r e n d e r á n ustedes que no v o y á e n s a ñ a r m e con u n pobre : n o v i l l e r o , á q u i e n los aplausos de cua -
tro « d e s c a n s a d o r e s d o m i n i c a l e s » se le h a n subido á l a cabeza. Bastante desgracia t iene y ya t o c a r á las consecuen-
cias; aunque no se puede lucha r con la suerte, y é s t a v o l v i ó la espalda a l i n f e l i z « C h i c u e l o » . E l sexto toro era 
de los que se embeben y se repuchan a l sentirse heridos, y só lo u n maestrazo puede qui tarse de enc ima á man-
surrones de t a i jaez. 
, y reciba u n apiauso por haberse re t i rado a l estr ibo en cuanto v i ó sal i r los cabestros, dando a s í u n a l e cc ión 
a esos matadores soberbios que asesinan repugnan temente á los bichos, b u r l á n d o s e del p ú b l i c o . 
De los d e m á s , poco h a y que decir. Pus ieron a lgunas varas aceptables A lva rez y « A g u j e t a s » ; se d i s t i n g u i e -
ron en palos, « G o n z a l i t o » , cTorerito.-» y M o y a n o ; b r e g ó m u c h o , y con a l g ú n « p e s q u i s » , el « B l a n q u i t o » ; « a r d i -
Ueó» de lo l i n d o el « P a t a t e r o » , y no lu ;bo t rabajo para el galeno de t t i v i c i o , que no es poco en los t iempos 
qae corren. ' , ". - 1 • ' 
( I N S T A N T Á N E A S DE MOllKNO^ ^A§CV^h M I L ^ Á N , 
«LAGARTIJILLO» E N T R A N D O Á M A T A R A L T E R C E R TORO 
M A L A (Sr A 
PRIMERA. CORRIDA DE FERIA.—25 DE AGOSTO 
L i d i á r o n s e seis toros de "Anastasio M a r t í n , por las cuadr i l l a s de M a z z a n t i n i , « B o m b i t a ch i co» y «Macha-
q u i t o » . E l ganado, de regu la r p r e s e n t a c i ó n , a d o l e c i ó de una 
b l a n d u r a ex t remada , s i n que n i n g u n o de los seis astados lo-
grara sacarnos de l a b u r r i m i e n t o que « d i s f r u t a m o s » toda la 
tarde , 
H é a q u í l a pelea que h i c i e ron en e l p r i m e r tercio: 
V a r a s . Caídas . Caballos. 
Pr imero , « M a s c a r i l l o » , n ú m . 56, 
negro bragado, c h o r r e a d o . . . . 
Segundo, « G o r r e t e » , n ú m . 36, ne-
gro l o m b a r d o . 
T e r c e r o , « B a r q u i t o » , c a s t a ñ o , 
grandote y l evan tado de p ú a s . 
Cuar to , « C h i r r i n o » , n ú m . 83, co-
" lorado con bragas, o j a l a d o . . . . 
Q u i n t o , « R e s b a l o s o » , n ú m . 65, 
negro zaino, conigacho 
Sexto, « G u a r d a ñ e r o » , n ú m . 3 1 , 
ne^ro l ombardo 
T O T A L E S 35 17 
C A E T E L D E F I E S T A S 
(De la casa Párraga , do M á l a g n . ) 
D . L u i s , de negro y oro, p a s ó á su p r imero con l a derecha, 
y moviendo los p i é s m á s de lo conveniente , largando u n p in -
chazo s in sol tar y . . . s i n l legar , y media estocada t a n en su 
s i t i o , que e l b icho c a y ó patas a r r iba s in la i n t e r v e n c i ó n del pun-
t i l l e r o . ( O v a c i ó n y oreja.) 
T r a s t e ó á su segundo con desconfianza, p i n c h ó b ien en hue-
so y a c a b ó con media estocada buena. (Muchas palmas.) 
Puso a l q u i n t o u n buen par a l cuarteo, y es tuvo incansable 
en l a brega, eficaz en qui tes y e n é r g i c o d i r i g i e n d o . ' 
« B o m b i t a c h i c o » , de verde y oro, e m p l e ó en e l segundo, que 
l l e g ó á l a muer t e excesivamente aplomado, u n a faena de va-
l i en t e , á dos dedos de los pi tones y parando mucho; con el 
acero, no es tuvo t a n a for tunado: u n pinchazo c a í d o , dos más 
en hueso y u n a estocada delantera h i c i e ron doblar a l animal. 
P a s a p o r t ó a l q u i n t o , p rev io u n regula r trasteo, mediante 
dos pinchazos, uno de ellos p ro fundo , media estocada tendida 
y u n descabello a l tercer i n t e n t o . 
Con las bander i l las es tuvo desgraciado, adornado en quites 
y b i e n en la brega. 
« M a c h a q u i t o » , de l i l a y oro, h izo en el tercero una faena 
por completo equivocada, pasando por a l to á u n b o y a n c ó n que 
t e n í a por las nubes la cabeza; d icho se e s t á , que la prepara-
c i ó n r e s u l t ó pesada y laboriosa, porqi ie el manso no cuadraba 
n i á t i ros . 
Ocho veces e n t r ó á h e -
r i r , s e ñ a l a n d o b i e n general-
mente , y t e r m i n ó descabe-
l l a n d o a l amparo de u n ca-
bal lo m u e r t o . 
A l i i l t i m o , lo p a s ó de 
m u l e t a t a m b i é n « l a t a m e n -
t e » , aunque esta vez el final 
f u é m á s fe l iz , pues a g a r r ó 
u n a m a g n í f i c a estocada que 
d i ó en t i e r r a con el b icho . 
M u y b i en en el par cam-
b iando que c l a v ó ¡ú q u i n t o 
to ro , y b i en en lo d e m á s . 
De los picadores, n i n g u -
no . Con los palos, T o m á s y 
B r a u l i o . L a en t rada , u n 
l l e n o . 
C a p í t u l o de i nc iden t e s . 
A l a sal ida del segundo to-
ro , u n « c a p i t a l i s t a » de los 
que acos tumbran á l u c i r 
8 u s " « h a b i l i d a d e s » en las no-
v i l l a d a s , - á cambio desunes 
d í a s de c á r c e l , a r r o j ó s e á l a 
JlíOMBITA CHICO» DESPUÉS D E U X Q U I T E E X E E P i m i E R TORO 
plaza y se co locó en la puer ta del 
to r i l , pretendiendo cambiar en r o d i -
Uas. E l resultado f u é ] sa l i r a r r o l l a -
flo, recibiendo un^golpe en la cabeza 
que le p r o d u j o h i n a ^ c o n m o c i ó n cere-
bral. 
A l t e rmina r l a l i d i a del" tercer 
toro, el presidente, s iguiendo l a cos-
tumbre establecida en esta plaza de 
regar el ruedo a l mediar l a corr ida , 
o rdenó la salida de los mangueros, 
sin tener en cuenta que e l espec-
tácu lo e m p e z ó tarde y l a cosa iba 
bastante despacio. E l p ú b l i c o , que 
sabe que lo del riego no es m á s que 
un pretexto, y que l a causa de la 
i n t e r r u p c i ó n de l a corr ida es e l 
« lunch»: q-ue.se celebra en la p r e s i -
dencia, e m p e z ó á protes tar de t a l 
orden; pero como a q u í basta ser con-
cejal para creerse con derecho á m-
ponerse á 11 ó 12.000 personas, don 
Fél ix G a r c í a Son v i r ó n , que presid a. OVACIÓN A M A Z Z A N T I N I l'OK L A M U E R T E D E L T R I M E E TORO 
v o l v i ó la espalda y se d i -
r ig ió a l antepalco. 
M a z z a n t i n i , v iendo que 
e l p ú b l i c o comenzaba á 
ar ro jar bote l las , d i ó orden 
de suspender el r iego, y el 
p r i m e r espada fué l l a m a -
do a l palco pres idencia l y 
amonestado. 
S a l i e r o n nuevamente 
los mangueros , que tuv ie -
r o n que ret i rarse por se-
gunda vez, ante l a l l u v i a 
de botel las que sobre ellos 
c a í a , y t e r m i n ó el s a í n e t e , 
q u e d a n d o chasqueado y 
s i l b a d o el presidente, y 
ap laud ido M a z z a n t i n i por 
ponerse de par te de l p ú -
b l i co . 
UXA V A R A DE «GACHA» AI . SEGUNDO TORO 
SEGUNDA CORRIDA. —26 DK AGOSTO 
En la segunda c o r r i d a 
fueron las reses de C á m a r a , 
y los espadas los mismos de 
la t a r d é anter ior . 
É l ganado r e s u l t ó t a m -
bién blando y g u a s ó n , excep-
to el cuarto toro que fué bra-
v í s imo . 
E l ú l t i m o , que l l a m ó l a 
a t e n c i ó n en los corrales por 
su nobleza, pe rmi t i endo que 
dist intas personas se le acer-
caran, fué tostado po r su 
mansedumbre. 
En t re los seis b ichos a d -
mi t ie ron 34 varas , y dej aron 
seis caballos para el arrastre. 
r E l p r imero , « R ó z n e l o » , 
n ú m . 9, negro bragado, e n -
trepelado, fué m u e r t o por 
Luis M a z z a n t i n i de u n a esto-
cada ida y u n descabello á 
pulso. 
E l t ras teo fué m o v i d o y 
despegado, y a l en t ra r á he-
W c u a r t e ó de lo l i n d o , no 
7*3 
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obstante lo cual so le 
hizo una o v a c i ó n y se 
le c o n c e d i ó la oreja. 
Segundo, « T a r i f e -
ñ o » , n ú m . 87, berrendo 
en c á r d e n o , botinero, 
lucero. « B o m b i t a chi-
co» lo p a s ó de muleta 
con va lor y arte, y lar-
gó u n pinchazo que 
d e s c o r d ó a l bicho. 
Tercero, «Rufino», 
n ú m . 47, negro mula-
to , chorreado, cornicor-
to . E n la faena de «Ma-
c h a q u i t o » abundaron 
los pases bien remata-
dos,: parando bastante 
el m u c h a c h o . Con el 
estoque, r e c e t ó u n pin-
chazo hondo y una es-
t o c a d a inmej orable, 
que le v a l i ó una ova-
c i ó n y l a oreja de la 
v í c t i m a . 
C u a r t o , « J a q u e -
t ó n » , n ú m . 17, negro 
ent repelado. P a s ó a l 
ú l t i m o tercio m u y cas-
t i g a d o , pero conser-
vando b ravura y noble-
za. D . L u i s se conf ló y p a s ó menos m a l que de o rd ina r io , pero a l he r i r se le fué l a mano , y q u e d ó el estoque 
bastante c a í d o . D e s c a b e l l ó á pulso a l p r i m e r golpe. 
Q u i n t o , « P i ñ o n e r o » , n ú m . 25,: c á r d e n o salpicado. « B o m b i t a ch i co» m u l e t e ó de cerca y con t r a n q u i l i d a d , y 
p i n c h ó var ias veces antes de descabellar a l p r i m e r i n t e n t o . 
Sexto, « V e n t a n e r o » , n ú m . 68, negro lombardo . L l e g ó manso á manos de « M a c h a q u i t o » , que lo t r a s t e ó sin 
l u c i m i e n t o y lo m a n d ó a l desolladero de u n a buena estocada. 
M a z z a n t i n i y « M a c h a q u i t o » bander i l l ea ron e l q u i n t o toro con medio par cada uno . Los bander i l leros tam-
poco h i c i e ron proezas, y m u c h o menos los picadores. L a en t rada f u é buena, y l a presidencia es tuvo acertada. 
Como se ve por lo expuesto, las corr idas de fer ia h a n sido de lo m á s soso y v u l g a r que se ve en estos tiem-
pos calamitosos . 
S E G U N D A C O R R I D A . — P R I M E R T E R C I O D E L A L I D I A D E L SEGUNDO TORO 
( I N S T A N T Á N E A S D E M U C H A R T ) A B E N H U M E Y A . 
TARAZON A DE ARAGÓN 
Corrida efectuada el 29 de Agosto 
Se l i d i a r o n seis toros de R i p a m i l á n por las cuadr i l l a s de M a z z a n t i n i y « V i l l i t a » . 
Los bichos d ie ron de s í este resul tado: E l p r imero r e s u l t ó regular en varas y se h u y ó d e s p u é s , pon i éndose 
d i f í c i l . B l a n d í s i m o a l h i e r ro fué el segundo, que l l egó á l a muer t e hecho u n c o b a r d ó n . 
E l tercero b u e y e ó en el p r i m e r tercio y en los otros a c a b ó t o n t o de puro nob le . 
E l j ugado en cuar to luga r fué o t ro buey , que h u í a has ta de su sombra . 
E l q u i n t o t a m b i é n r e h u y ó la pelea con los piqueros , m o s t r á n d o s e toreable en palos y muer t e . 
Y el ú l t i m o r e s u l t ó t a m b i é n buey, no cesando de h u i r du ran te toda l a l idia . -
Los seis bichos e s tuv ie ron super iormente presentados y entre todos t o m a r o n 34 puyazos—la mayor parte de 
ellos de r e f i l ó n , — p r o p o r c i o n a r o n 15 t u m b o s y dejaron sobre el an i l l o 10 caballos. 
M a z z a n t i n i , que v e s t í a de verde y oro, m u l e t e ó á su p r imero ocho veces, s i n parar , y se deshizo de él me-
d ian te u n a estocada corta , perpendicu lar y tendenciosa, u n buen pinchazo, u n a estocada ca id i t a hasta la mano, 
y u n i n t e n t o de descabello. 
E n su segundo, que b r i n d ó á l a Sra. Baronesa de la Torre , hizo L u i s u n a faena bastante l uc ida , empleando 
al he r i r u n pinchazo superior , o t ro bueno, una estocada a l ta , algo tendenciosa, y o t ra t end ida y delanterilla. 
(Muchas pa lmas y u n regalo.) 
T a m b i é n en el tercer b icho de los suyos e j e c u t ó el diestro de E l g ó i b a v u n trasteo bastante aceptable, que sir-
v i ó de p r e p a r a c i ó n á u n g ran p inchazo y u n a soberbia estocada á v o l a p i é , en t rando e l hombre como en sus me-
jores t i empos . Luego se s e n t ó sobre u n cabal lo m u e r t o y se a g a r r ó á u n p i t ó n , doblando el b icho d e s p u é s . (Gran 
o v a c i ó n y la oreja.) C l a v ó u n g ran par á este m i s m o toro y es tuvo m u y luc ido bregando y q u i t a n d o . 
D i r i g i e n d o , e n é r g i c o á ra tos . 
« V i l l i t a » , de verde y oro, d ió 10 pases al segundo c o r n ú p e t o de l a cor r ida , y para mata r le n e c e s i t ó emplea1" 
var ios p inchazos y media estocada, que ahondaron desde l a barrera, r esu l tando la cosa deslucida. 
A l cua r to , previos 15 muletazos movidos , le r e c e t ó u n pinchazo en hueso y u n a estocada tend ida y contra-
r i a , t a rdando bastante en doblar el buey . 
Y en el ú l t i m o b icho t r a s t e ó con brevedad, p a s a p o r t á n d o l o median te u n b u e n pinchazo, o t ro hondo, otro 
en hueso, u n amago y u n a estocada en lo a l to , en t rando á la media vue l t a . 
Bregando y en qui tes se h izo ap l aud i r var ias veces, sobre todo en unos lances que d i ó al segundo bicho. 
De los picadores, « C h a t o » , «Tel i l las» y Macipe , Con los palos, M a z z a n t i n i (T.) , « T o r e r i t o » , S i m ó n Leal y 
« M a n c h e g u i t o » . Bregaron m u c h o y b ien , T o m á s , «Tore r i t o» y Lea l . E l presidente, do rmido en varas. L a tarde, 
superior , y la ent rada , u n l l eno . 
S O T I L L q . 
•flndújaf eii ferias. 
La an t igua I l i t u r g i s ha calebrado este a ñ o , como de costumbre, su feria t r ad i c iona l con a n i m a c i ó n inus i t ada ; 
por unos d í a s , e l extenso real se ha conver t ido en centro de r e u n i ó n de toda? las clases sociales, t an to de l a lo-
calidad como de los pueblos comarcanos, de J a é n y hasta de M a d r i d , adqui r iendo v ida t a l , que di f íc i l empresa 
resulta la d e s c r i p c i ó n de cuadro t a n pintoresco, en e l que la luz y e l color efercen l i n a especie de imper io abso-
luto durante el p e r í o d o de los festejos. 
E n medio de aquel con jun to de casetas, á cua l m á s vistosamente engalanada, l l a m a n la a t e n c i ó n los s u n -
tuosos pabellones 
del Casino I l i t u r g i -
t a n o y C í r c u l o 
M e r c a n t i l y A g r í -
cola. Las hi jas de 
I l i t u r g i s , de be l le -
za y gracia prover-
biales, que n i aun 
e n l o s momentos 
de mayor placer o l -
vidan á los deshe-
redados de la f o r -
l u n a , establecen 
rifa5! para allegar 
fondos con que so-
correr á las viudas 
y desvalidos. 
L a Beneficen-
cia domic i l i a r i a y 
lac tancia á los n i -
ñ o s p o b r e s y la 
J u n t a de damas, 
r i v a l i z a n en e l d e -
seo de aumenta r 
sus ingresos, r i f an -
do este a ñ o m a g n í -
ficos r e g a l o s de 
S. M . l a R e i n a , 
Princesa de A s t u -
rias é I n f a n t a d o -
ñ a I s a b e l . T a m -
b i é n merece p l á c e -
mes el Alca lde de 
A n d ú j a r , I ) . M i -
guel M u ñ o z , que 
con sus i n t e l i g e n -
tes i n i c i a t i v a s ha 
c o n t r i b u i d o a l ma-
yor esplendor de 
estas fiestas. 
En t r e otros fes-
tejos, estaba anun-
ciada para el d í a 8 
del ac tua l , u n a co-
r r i d a de seis toros 
de D . A n a s t a s i o 
M a r t í n , que s e r í a n 
l id iados p o r l a s 
cuadr i l las de « C o -
n e j i t o » , « B o m b i t a 
ch ico» y F é l i x V e -
lasoo; mas como el 
9v 
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C A B T R L D E LA. CORRIDA 
(De la casa Ortega, de Valencia . ) 
C A R T E L D E F I E S T A S 
(De la casa Ortega, de Valencia . ) 
pr imero se encon-
t raba her ido, á consecuencia de la cogida sufr ida recientemen-
te en la plaza de V a l d e p e ñ a s , fué sus t i tu ido por el diestro se-
v i l l a n o A n t o n i o Montes , s u s t i t u c i ó n que fué m u y del agrado 
de los aficionados de esta c iudad . 
A las t res 'y media en p u n t o ocupa el palco 'pres idencia l el Sr. Gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a , y hecha la 
s e ñ a l sale el p r i m e r b icho de D . Anastas io M a r t í n . Era negro, zu r i to ; entre Onofre y su c o m p a ñ e r o le ponen 
cinco puyas . « P a t a t e r i l l o » prende dos pares de bander i l las y uno « G o n z a l i t o » . 
Coge los trastos Montes y da u n pase n a t u r a l , dos con la derecha, para u n pinchazo en hueso; uno con la 
izquierda , y , ar rancando b ien , deja media estocada buena. (Palmas.) 
E l segundo, c á r d e n o , n ú m . v, ' recibe dos puyazos y tres in ten tos y el presidente cambia l a suerte. Los p h i -
cos de Velasco c l avan dos pares y F é l i x da 20 pases para todos los gustos y deja media estocada t end ida y c a í -
da, descabellando al p r i m e r i n t e n t o . 
bercero, car<]osqj m í m . 100; tonja tros va i^s , colaaqdQ Fé}ix Vel^scq eq ui^jj. caM?} al descubierto, ^ander i7 
l leado por los de « B o m b i t a ch i co» con tres pares y medio de lo peorci to que se conoce, pasa el toro á la jurisdic-
c i ó n de Ricardo , que, cerca y va l ien te , da u n pase a l to , u n o en redondo,fotro=alto, o t ro en redondo"superior v 
l a rga e l p r i m e r golletazo. " - ^ j 
P E T A L L E D E L A F E K I A 
E l cuar to t o m a cinco varas, haciendo u n buen qu i t e Montes . « P a í a t e r i l l o » y « O o n z a l i t o » ponen tres pares, 
y Montes , d e s p u é s de 11 pases, agarra u n a estocada superior . ( O v a c i ó n . ) 
E l q u i n t o t o m a s in codicia cinco puyazos y parean « B o m b i t a ch ico» y Velasco: Montes se niega y oye una 
FÉLIX V E L A S C O E N T R A N D O Á M A T A K A L SEGUNDO TOKO 
p i t a i n j u s t a . « B o m b i t a c h i c o » deja medio par regular y Velasco uno bueno. F é l i x da u n pase con l a izquierda, 
cua t ro na tura les , u n o con l a derecha bueno y en t ra en tablas , s e ñ a l a n d o u n buen pinchazo; nuevo trasteo, 
para med ia estocada superior . (Muchas palmas.) 
E l sexto t o m a nueve va^as; los rehi le teros de « B o m b i t a c h i c o » ' t i r a n dos y medio pares, y t e r m i n a Eicardo 
con l a cor r ida dando seis pases, media estocada regular y el segundo golletazo. 
(BOMBITA CHICO» r.RTXDANDO 
RESUMEÍÍ.—D3 los banderi l leros « P a t a t e r i l l o » . 
Los M A T A D O R E S . — V e l a s c o t u v o que lucha r con el hueso, que fueron dos ladrones que llegaron"con muchas 
facultades á la muer t e , p o m o haberles castigado. 
Montes es tuvo va l ien te y trabajador, quedando m u y bien h i r i endo . 
« B o m b i t a 
ch ico» p a s ó b ien 
de m u l e t a y t o -
r e ó con arte; pe-
ro a l en t ra r á 
mata r b u s c ó l a 
o l l a para despa-
char p ron to y to-
m a r el t r e n . Me 
dicen que le die-
r o n l a oreja de 
uno de los toros; 
si es c ier to , debe 
gua: dar la en es-
p í r i t u de v i n o . 
C a b a l l o s 
muer tos , ocho. 
Una p r e g u n -
ta , s i n ma l i c i a , 
a l ganadero: ¿ H a 
v e n d i d o usted 
carne, ó toros de 
plaza? 81 lo p r i -
mero, ¿por q u é 
consiente que se 
anunc ien c o m o 
toros de l i d i a los 
que debieron ca-
lificarse c o m o 
ele iecho de t i en t a y cerrado por sus malas condiciones? Y s i es lo segundo, ¡poco m i r a usted por el buen nombre 
de su vacadal A l f a c u l t a t i v o que r e c o n o c i ó el ganado y cer t i f icó de sus buenas condiciones para la l i d i a , se le es-
c a p ó , ent re otros , u n toro tue r to . L a presidencia, á cargo de u n í n t i m o amigo del ganadero. Esto hizo que se l i -
braran del fuego lo menos cuatro reses. 
á 
A X T O X I O MONTES P E K E I L A D O P A R A E N T R A R Á M A T A R A L C U A R T O TOrq 
( . INSTANTÁNEAS D E CARRIÓN) F. V. 
B A R C E L O N A 
Novillada efectuada en la pbza nueva el 1." de SeptiemTjre. 
D e s p u é s de vencer no pacos inconvenientes l og ró nues t ra empresa combinar e l car te l que para l a afición 
barcelonesa r e u n í a mayor atrac-
t i v o , dent ro del c a r á c t e r de una 
n o v i l l a d a : « M o r e n i t o de Algeci-
r a s » , que en anteriores corridas 
ha venido demostrando ser u n 
excelente torero, comple to , con 
recursos, y u n buen estoquea-
dor, y « C h i c u e l o » , que si a ú n tie-
ne m u c h o que aprender, e s t á 
« s o b r a d o » de v a l e n t í a y hecho 
u n mozo bueno á l a hora de 
echarse e l acero á l a cara; no 
h a y que dudar que a q u í , como 
en todas pai-tes, es u n a pare j i ta 
de lo mejor que en los t iempos en 
que « v i v i m o s » se puede reuni r . 
Y para estos muchachos , seis 
b i e n presentados bichos de B e n -
J i í m e a , que á t a n buena a l tu ra 
h a n dejado e l p a b e l l ó n en e l cir-
co b i l b a í n o , acababan por com-
p le ta r los deseos, dentro de la 
c a t e g o r í a de l a corr ida , del m á s 
exigente aficionado. 
Y l a prueba es que e l p ú b l i c o 
l l e n ó por completo los tendidos y 
gradas de nues t ra espaciosa pla-
za, que no se l l ena t a n f á c i l m e n -
te. Por m i par te es u n car te l que, 
á f a l t a de corridas de p r imer or-
den, no me c a n s a r í a de verlo 
semanalmente , jueves y domin-
gos, a l ser posible . Son deb i l ida -
des ó malos gustos, como quie-
r a n ustedes. Y como este «cu ra» , 
l a inmensa m a y o r í a , esperaba 
m u c h o de l a c o r r i d i t a . 
Pero como en las funciones 
taur inas el p r imer elemento es el 
«MGEENITO DE-ALGECIRAS» E X E L P R I M E E TORO ganado, y é s t e , á pesar de su ex-
celente p r e s e n t a c i ó n , no r e u n i ó las 
condiciones indispensables para po-
der de é l sacar g ran pa r t i do , de a q u í 
que e l p ú b l i c o no saliera del todo 
sat isfecho, s i n que por eso dejara 
de entusiasmarse á veces con e l 
t rabajo de ainb^s espadas. Los toros, 
como queda d icho , estaban b ien 
criados y t r a í a n madera . 
E n e l p r i m e r tercio s ó l o h i c i e ron 
que c u m p l i r , d i s t i n g u i é n d o s e i d p r i -
mero y e l tercero, s i n que esto quie-
ra decir que los d e m á s , á e x c e p c i ó n 
de l q u i n t o , que f u é e l peor, ofrecie-
r a n grandes d i f icu l tades . Y vamos 
con los matadores . 
« M o r e n i t o de A l g e c i r a s » e n c o n -
t r ó á su p r i m e r to ro , aunque algo 
ap lomado, acudiendo con nobleza a l 
e n g a ñ o , y Diego se conf ió y desde 
cerca y parando l l e v ó á cabo u n a 
buena faena de m u l e t a , s e ñ a l ó dos 
pinchazos y d e s p u é s a r r a n c ó con rec-
t i t u d á v o l a p i é para sepu l ta r todo 
e l acero en lo a l to de l m o r r i l l o . ( M u -
chos aplaiisos.) T a m b i é n en s i l se-
g u n d o , tercero de l a tarde , e m p l e ó 
u n a ap laud ida faena, sobre todo en 
los p r imeros pases. E n t r ó con ¡fe á 
v o l a p i é y s e ñ a l ó u n b u e n p inchazo 
en hueso; v o l v i ó á en t ra r y co locó 
j m a go^er í^a estocada. (Ovapion y «CHICUEEO» L A N C E A N D O E N E L S E G U N P O TOBO 
oreja.) B r i n d ó l a muer te del q u i n t o toro á los « m o r e n o s » de los tendidos 4 y 5. í o r e ó regula rmente , y cól l 
media estocada c a í d a , u n pinchazo en hueso y cuat ro in ten tos de descabello, so q u i t ó de delante a l buey de 
la tarde. E l ganado no se p r e s t ó para g ran l u c i m i e n t o en qui tes ; no obstante, Diego Rodas a r r a n c ó aplausos 
en diversas ocasiones. B a n d e r i l l e ó regularmente en el toro sexto y t o r e ó de capa a l p r imero super iormente , 
como u n maestro, escuchando entusiastas aplausos. Como qu i te de p r e c i s i ó n merece citarse el que hizo opor -
t u n í s i m a m e n t e á « C b i c u e l o » en el p r i m e r tercio del toro pr imero , a l i r casi alcanzado e l espada sev i l l ano . 
«Ch icue lo» t a n t e ó con precauciones á su pr imero , que adelantaba, y e c h á n d o s e fuera s e ñ a l ó u n pinchazo 
hondo en los bajos, y r e p i t i ó con media estocada baja, delantera y atravesada, acogida con muestras de des-
agrado. E n su segundo toro , cuar to de la tarde, estuvo breve con l a mule t a , se co locó m u y cerca y d e j ó media 
estocada t a n buena, que l a ñ e r a r o d ó como her ida por u n rayo. ( O v a c i ó n y oreja.) Toreando a l toro sexto s u f r i ó 
u n desarme en los pr imeros pases; s i g u i ó pasando de cerca y t r a n q u i l o , y en tablas del 5, donde h u b o b r i n d a -
do la muer te de « M o j i n o » , r e c e t ó una buena estocada, con la que puso fin á la corr ida . E n los qui tes , luchando 
con los mismos inconvenientes que su c o m p a ñ e r o , estuvo act ivo y va l i en te . Bander i l l eando a l ú l t i m o q u e d ó 
regularmente . E n este toro h i c i e r o n ambos espadas u n qui te , y lo remataron a r r o d i l l á n d o s e los dos abrazados 
ante la cara del c o r n ú p e t o . Picando, « C a n t a m o s » y C a l d e r ó n . 
E n l a brega, «Reco r t e» y « P e p í n » . Con los palos, el ú l t i m o de los citados; los d e m á s c u m p l i e r o n . 
(IXSTANTÁXEA.S D E A . SANTÉS) J U A X FRANCO D E L R Í O . 
SAN SEBASTIÁN 
S E X T A Y U L T I M A D E ABONO—1.° D E S E P T I E M B R E 
L a tarde oscura y amenazando agua. 
L a ent rada u n l l eno , asistiendo á la fiesta por i n v i t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o , los mar inos de l a corbeta ale-
mana «Ste in» y a lgunos de l a escuadra e s p a ñ o l a . 
Fuentes v e s t í a de pasa y oro y « B o m b i t a ch ico» de verde y oro. 
P r imer toro , « H o r m i g u i t o » , negro zaino, b ien puesto, corniveleto y j o v e n , fué vo lun ta r io s i l l o y en su b o n i t a 
pelea e s t r o p e ó dos caballos, dando m o t i v o á que en los qu i tes fueran aplaudidos los directores. 
^ Sin nada en bander i l las , p a s ó á j u r i s d i c c i ó n de Fuentes. Este lo e n c o n t r ó i nc i e r t o y r e v o l v i é n d o s e en u n 
palmo de terreno; lo p a s ó con m o v i m i e n t o , sufr iendo coladas de pel igro , y d e s p u é s de ser ayudado con exceso 
por todos, pero m u y opor tunamente por Ricardo, a g a r r ó , en t rando con fe, u n a estocada hasta los gavilanes 
que r e s u l t ó delantera . (Muchas palmas.) 
Segundo, negro zaino, bragado, regular mozo, apretado de p ú a s y b o n i t o , se l l amaba « F a c u n d o » . A l dar 
« B o m b i t a ch ico» u n recorte m u y c e ñ i d o r e s b a l ó el pobre a n i m a l y se r o m p i ó la pa ta izquierda trasera, quedan -
do i n ú t i l para l a l i d i a . Fuentes c o n v e r s ó con el presidente y el toro fué re t i rado a l cor ra l y sus t i tu ido por o t ro , 
s in que pasara t u r n o para e l espada. (Un aplauso a l empresario, que no t e n í a o b l i g a c i ó n para sus t i t u i r lo . ) 
Segundo (bis), « S e r r a n i t o » , regular de carnes, algo bragado, gacho y apretado, y bizco de l derecho, demos-
t r ó mucha v o l u n t a d , y en su regular pelea con las plazas montadas , no m a t ó caballos. 
« B a r q u e r o » y « M o r e n i t o » se por ta ron bien con los palos, y a l p r imero lo l i b r ó con o p o r t u n i d a d Fuentes. 
« B o m b i t a ch ico» c o m e n z ó parado, de cerca y con muchas arrobas de v a l e n t í a , ganando i n f i n i d a d de aplausos 
por su t rabajo; pero a b u r r i ó al bicho por abusar del t rapo, y con e l estoque r e s u l t ó la cosa pesada. E n t r e p i n -
chazos é i n t en tos de descabello contamos ocho. E l t o r i l l o no t e n í a nada de pa r t i cu l a r . E l diestro r e c i b i ó dos 
avisos. (Palmas á l a v a l e n t í a . ) 
Tercero, « R e n e g a d o » , negro zaino, meano, b i en puesto, l i s t ó n , as t i f ino y m u y j o v e n ( u n becerro). C a u s ó u n a 
c o n t u s i ó n fuer te en el v ien t re , al t i r a r l o cont ra las vallas, a l reserva Elad io G a r c í a . M a t ó u n jamelgo . 
« A m e r i c a n o » co lgó u n bxien par. 
Fuentes b r i n d ó á u n palco, o b s e q u i ó a l bichejo con pases de barredera, dados con u n a dejadez y f r i a ldad 
m u y pa r t i cu la r , y arrancando de largo d ió una estocada m u y buena. (Muchas palmas y regalo de u n d i j e de re loj . ) 
Cuar to , « M o n j i t o » , negro m u l a t o , cor t i to de pitones y ast i l lado del derecho, f ué o t ro nov i l l e jo propio para 
novi l leros de segundo orden. 
A b a n t o en el p r i m e r tercio, p a s ó en varas s in ocasionar bajas en la cuadra. Fuentes c o r r i ó abanicando. 
« B a r q u e r o » merece citarse por u n par, 
« B o m b i t a ch i co» p a s ó t a n va l ien te y apretado como la vez p r imera , y d e s p u é s de u n conato de rec ib i r , p i n -
chando en lo a l to , m e t i ó , en t rando m u y b ien , una estocada buena algo caida. (Palmas,) 
Q u i n t o , « C a l d e r e r o » , o t ra cabr i ta negra lombarda , b ien colocada, cor re tonc i l la y topona. « B o m b i t a ch ico» 
q u e b r ó de rod i l l as . (Palmas.) F u é vo lun ta r io s i l l o el p á r v u l o , teniendo la suerte de haber conseguido t u m b a r á 
dos jamelgos heridos de antes. 
« B o m b i t a ch ico» c a m b i ó medio par. Fuentes t a r d ó en realizar su suerte, porque el t o r i l l o v e n í a gazapeando, 
y a l fin co locó u n o desigual, consumando m u y b i en la suerte. « B o m b i t a ch ico» r e p i t i ó con u n o c a í d o a l cuarteo. 
Fuente-s lo p a s ó m u y va l ien te y c e ñ i d o y lo e n v i ó a l desolladero de u n a estocada c a í d a y t end ida y u n 
descabello. (Palmas.) 
Sexto, « G u a r d i á n » , c á r d e n o obscuro, bragado, b ien de defensas, que las t e n í a altas y pr ie tas , f ué algo m a -
y o r que sus antecesores cxrarto y q u i n t o . Este toro , que ha sido el a n i m a l m á s noble, duro y sencil lo que he vis-
to en m i v i d a , c u m p l i ó en varas s in mata r pencos. Fuentes y « B o m b i t a c h i c o » , aprovechando esta per i ta en 
dulce, torearon «al a l i m ó n ? , é h ic i e ron toda clase de filigranas. ( O v a c i ó n de las grandes.) Los alemanes, e n t u -
siasmados. 
« B o m b i t a c h i c o » , con m u c h a guapeza, c l a v ó u n buen par. Fuentes, d e s p u é s de l levarse el toro de a q u í para 
a l l á , como si fuera u n perro, y rascarle el testuz, colocó al cambio medio par , r ep i t i endo con uno superior , de 
frente, alegrando á dos metros de l a cara. (Nueva o v a c i ó n . ) 
« B o m b i t a » menor lo t r a s t e ó , m e t i é n d o s e en la propia cuna, ent re aplausos generales; d i ó u n pinchazo hon-
do, c i t ando á rec ib i r , y a c a b ó con una desprendida. (Palmas.) 
R E S U M E N . — E l ganado, que fué bravo y noble, ado lec ió del grave defecto de ser j o v e n . Salvo los toros pr ime-
ro , segundo, sexto y el i n u t i l i z a d o , los otros tres fueron unos nov i l l o s m u y terciados, que no l l e g a r í a n á los 
cuat ro a ñ o s . Y como u n toro j o v e n no puede hacer nunca la pelea de uno « h e c h o » , h é a q u í j ) o r q u é la cosa re-
s u l t ó m u y endeble. M a t a r o n en t re todos ¡seis caballos! ¡Qué fieras! Picando, Crespo, Bander i l leando, « B a r q u e -
ro» y « A m e r i c a n o » , Fuentes b ien , y « B o m b i t a c h i c o » , m u y va l ien te . V a y a m i aplauso por lo de i n t e n t a r rec ib i r . 
L a cor r ida , an imada y m o v i d a . E l p ú b l i c o , satisfecho, por vez p r imera , 
s FEHKÁN CAISO. 
Caldas da Rainha (Portugal). 
C o r r i d a efectuada el 15 de Agosto. 
Con o c a s i ó n de l a i m p o r t a n t e fer ia que todos los a ñ o s se celebra dicho d í a en esta pintoresca estancia ter -
m a l , se e f e c t u ó l a cor r ida de toros , que es uno de sus mayores a t rac t ivos . 
Y o quis ie ra saber descr ib i r todo lo hermoso^y t í p i c o que t iene l a feria y e l encierro, que es mucho ; pero 
como la f a l t a de dotes l i t e r a -
f _ - „ . . , — - - — — — ñ a s no me lo p e r m i t e n , me l i -
m i t o á decir que el encierro 
efectuado la v í s p e r a de la co-
r r i d a f u é de los m á s hermosos 
y concurr idos que he presen-
ciado, y á dar u n a p e q u e ñ a re-
s e ñ a de l a corr ida para acom-
p a ñ a r las ad juntas f o t o g r a f í a s . 
A las cua t ro y media se pre-
s e n t ó en el palco el A d m i n i s -
t r ador del Consejo; l a m ú s i c a 
t o c ó e l H i m n o nac iona l y se 
p r e s e n t ó haciendo las c o r t e s í a s 
l a c u a d r i l l a , compuesta del mo-
do s iguiente: 
Caballeros: Fernando d 'Ol i -
veira y J o a q u í n A l v e s . 
Espada: Francisco G o n z á -
lez, «Fa i co» . 
Bander l leros : Jorge Cade-
te, Si lvestre Calabaza, Torres 
Branco . ¡Felipe T o m á s da K o -
E L E X C I E E R O . — ( I X S T . D E F . M. O L I V E L E A) 
cha y los de l a c u a d r i l l a de 
« F a i c o » , J o s é H e r n á n d e z 
« A m e r i c a n o » , y Rafael O r d ó -
ñ e z « P r i m i t o » . 
Los T O R O S . — P e r t e n e c í a n á 
Faus t ino da Gama, eran des-
iguales en cuerpos, a lgunos 
m u y conocedores del te r reno, 
y en lo general , sa l ieron o rd i -
narios y d i f í c i l e s , lo que per ju-
d i c ó m u c h o e l resul tado de l a 
cor r ida , á pesar de los buenos 
deseos que «se» t r a í a n todos 
los ar t is tas ; ¡y q u é poco p a r t i -
do sacaron de tales toros , ó lo 
que- fueran! 
F e r n a n d o d ' O l i v e i r a que 
t o r e ó el p r imero y sexto, e s t u -
vo super ior , por l a fo rma con 
que m i d i ó los terrenos, sacan-
do el pa r t do posible de tales 
mansos, por lo que fué m u y 
wmmm..M 
F E E X A N D O D ' O L I V E I E A E N E L P E I M E E O 
Branco y Cadete. Los « í o r c a d o s » h i c i e ron buenas « p e g a s » de 
los M a r t i n s , buena, y l a entrada, u n l l eno colosal. 
( IXSTÁKTAXEAS D E V I E G A S ) 
«LAS COETESIAS» 
ap laud ido . J o a q u í n A l v e s , a s í como 
su c o m p a ñ e r o , t r a b a j ó m u y b i en en 
el cuar to y n o v e n o , pero t u v o m e -
nos suerte que a q u é l , pues sus toros 
a ú n fueron peores; s i n embargo de 
lo poco que c o n s i g u i ó , d e m o s t r ó m u -
cho arte y puso buenas « f a r p a s » , 
por lo que ju s t amen te fué aplaudi -
d í s i m o . 
E l espada hizo poco; e l v i en to le 
p e r j u d i c ó m u c h o para e l t r aba jo de 
m u l e t a , y aunque lo he v i s t o m u -
cho mejor en otras ocasiones, ejecu-
t ó algunos pases que se ap l aud ie -
r o n . Con las bander i l l a s , puso u n 
buen par a l cambio , c i tando m u y en 
cor to , y o t ro mejor a l cuarteo. 
Los B A N D E E I L L E E O S . — M e r e c e n 
especial m e n c i ó n , en p r i m e r luga r , 
T o m á s Pocha y « A m e r i c a n o » ; Ca-
dete y los restantes, t r aba ja ron m u -
cho y fueron , como sus c o m p a ñ e r o s , 
m u y aplaudidos . E n l a brega. Torres 
cara, espaldas y « e e r n e l h a » . L a d i r e c c i ó n de Car -
F. V I E G A S . 
Muestro quer ido amigo y c o m p a ñ e r o , e l Director 
de SOL Y SOMIJEA , D . G i n é s C a m ó n , se encuentra en 
V a l l a d o l i d , con objeto de hacer l a i n f o r m a c i ó n g rá -
fica de las corridas que, con m o t i v o de l a feria, se 
celebran este a ñ o en aquel la cap i t a l . 
C a r a l t a n c l i e l bajo .—15 de Septiembre.—Se l i -
diaron cuat ro n o v i l l o s - t o r o s de l a g a n a d e r í a de don 
M a n u e l Santos, que resu l t a ron m u y medianejos. 
«La I l e v e r t e » q u e d ó b ien en e l p r imero y m a l en 
el segundo, que era u n « p r e g o n a o » . Con las bande-
r i l l as se hizo aplaudi r . 
« T a b e r n e r i t o » y «Al fa re r i to» no pud ie ron matar 
los bichos que les c o r r e s p o n d í a , y e l destinado a l 
pr imero cayo á manos del sobresaliente « V a l l e c a -
n o » , que lo hizo bastante m a l ; y e l que d e b i ó mata r 
«Al fa re r i to» f ué despenado por « O s t i o n c i l o » , que 
q u e d ó regu la rmente . 
E n bander i l las , «Os t ionc i to» y « E s c a b e c h e r o » . L a 
entrada, u n l l eno . 
I.«»r<«ji.—Como todos los a ñ o s , t a m b i é n en esta 
hermosa c iudad se e f e c t u a r á el 22 de l corr iente u n a 
corrida de toros, que e s t o q u e a r á n los val ientes y 
aplaudidos espadas A n t o n i o Moreno (Laga r t i j i l l o ) y 
Manue l La ra (Jerezano). 
L a empresa anduvo en t ra tos con e l diestro R e -
ver te , n e g á n d o s e el espada á tomar parte en la fies-
ta. Esta negat iva ha sido m u y m a l rec ib ida por los 
aficionados lo rqu inos , pues Reverte, como todos los 
que en Lorca h a n toreado, ha sido agasajado y con-
siderado, ocupando siempre e l p r i m e r lugar . 
A pesar de este cont ra t iempo, la empresa se pro-
mete resul te u n a corr ida de p r imera , pues a s í es de 
esperar de los espadas contratados y del ganado 
adqui r ido , de D o ñ a Carmen G a r c í a (hermanas), a n -
tes Aleas, de Colmenar V i e j o . 
Las empresas de ferrocarri les han concedido bajas 
en los precios y trenes especiales para ese d í a . — 
RAIMUNDO SALINAS. 
t l m a j j r o —PRIJIERA COERIDA DE FEKIA : 24 de 
Agosto .—Con poca gente se ha verificado hoy l a co-
r r ida de seis toros de la g a n a d e r í a de D. Felipe Pa -
blo Romero, con los diestros «Qu in i t o» y « A l g a -
b e ñ o » . 
Siguiendo m i cos tumbre de no hacer revista cuan-
do es mala u n a corr ida , a l l á va en resumen lo que 
ba sido la p r imera de fer ia: 
Los TOROS.—Comenzaron por no ser toros, sino 
nov i l lo s , con poco poder y menos bravura ; no sobre-
sa l ió n i n g u n o y asesinaron 14 pencos. 
« Q u i n i t o » , de habana y o ro , en su p r imero m u y 
m a l : al tercero le d i ó dos pinchazos y una buena 
estocada, y al q u i n t o cuatro pinchazos y media esto-
cada c a í d a . Pasando, regular . Bander i l leando, supe-
rior, y en qui tes , m u y o p o r t u n o . 
« A l g a b e ñ o » , de azul y oro, en el segundo es tuvo 
regular; en el cuar to , í d e m , y en el sexto, m a l , pues 
le d ió u n golletazo de p r imera . Pasando, m u y b ien ; 
en qui tes , super ior . 
Picando, Alvarez . 
E n bander i l las , Moyano , « M a e r a ch ico» y « B l a n -
q u i t o » . 
L a presidencia, encomendada a l Sr. A l c a l d e , don 
Diego Camacho, b i en . 
—SEGUNDA CORRIDA: 25 de Agosto .—Con u n l leno 
« d e s p a m p a n a n t e » , t an to es a s í que l a empresa d e b i ó 
ser m u l t a d a por vender m á s entradas de las que 
contiene la plaza, so l i d i a r o n seis tor i tos de Pa iha 
por L s diestros « Q u i n i t o » y « A l g a b e ñ o » . 
Y para no cansar, diremos lo que en conjunto fué 
esta co r r ida : 
Los TOUOS.—De la es ta tura de chotos; pero todo lo 
que t e n í a n ' c h i c o s , t e n í a n de bravos y nobles. Sobre-
s a l i ó el tercero, y hub ie ra sobresalido t o d a v í a m á s 
e l p r imero , s i no hubie ra sido por la gracia de « G r a -
n i t o de Oro» , que en la p r i m e r a vara le hizo u n t r e -
mendo r a j ó n , que le de jó a l descubierto todo el cos-
t i l l a r izquierdo. En t r e todos ma ta ron 12 caballos. 
« Q u i n i t o » , de morado y oro, al p r imero lo despa-
c h ó regularmente ; en el tercero le concedieron l a 
oreja y en el q u i n t o estuvo b ien; pasando, b ien ; en 
bander i l las , superior, y en qui tes , m u y aplaudido. 
Esta tarde ha estado m á s trabajador que l a anter ior . 
« A l g a b e ñ o » , de l i l a y oro, á su p r imero lo despa-
c h ó de u n pinchazo y media estocada buena: á su 
segundo (cuarto de la tarde) le p r o p i n ó media es to-
cada y una superior hasta el p u ñ o , que hizo rodar 
al b icho ( o v a c i ó n y oreja); a c a b ó con el sexto de me-
dia estocada buena. Pasando, hecho u n maestro; en 
bander i l las , superior; en qui tes y capeando, algo 
g a n d u l . 
Picando, nadie . 
Bander i l leando, Moyano y « M a e r a c h i c o » . 
L a d i r e c c i ó n , m a l . L a presidencia, encomendada a l 
Sr. Alca lde , acertada.—ARTURO SAÚCO. 
BSiU l l o a r a Ti».—La « B i b l i o t e c a ro sa» ha publ icado 
l o s v o l ú m e n e s segundo y tercero, « U n drama de a m o r » 
y «Las á n i m a s del P u r g a t o r i o » , que son t a n intere-
santes y e s t á n presentados con i g u a l esmero que e l 
an ter ior , y se venden , como a q u é l y los que sucesi-
vamente se p u b l i q u e n , a l i n v e r o s í m i l precio de 0,40 
pesetas cada u n o . 
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